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ABSTRAKSI 
Adanya pemisahan kepemilikan dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan 
konflik keagenan antara pemilik (principal) dan manajer (agent). Manajer sebagai 
pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan pemilik, 
oleh karena itu bisa jadi dapat menyebabkan manajer dalam mengambil keputusan 
bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan 
kesejahteraannya melalui pemilihan suatu metode akuntansi tertentu. Tindakan itu 
sering disebut dengan earnings management. 
Pemilik tidak dapat teru~ meng1wasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
para manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Laporan keuangan merupakan 
media komunikasi untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan 
terhadap perusahaan. Mana_jer perusahaan bisa jadi dapat memiliki motivasi tertentu 
yang mendorong mereka untuk melakukan manajemen laba terhadap laporan 
keuangan. Ada berbagai rnotivasi yang mendorong manajer untuk melakukan 
manajemen laba, yaitu motivasi kontrak, motivasi bonus, dan motivasi regulasi 
politik. Dengan terdorong oleh motivasi tersebut, maka manajer mempunyai cara 
atau praktik untuk mengatur earnings (manajemen laba) melalui manajemen akrual, 
yaitu berkaitan dengan aktivitas perubahan akuntansi secara sukarela, penerapan 
suatu kebijakan akuntansi yang wajib berkaitan dengan keputusan manajer untuk 
menerapkan kebijakan akuntansi lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau 
menundanya, perubahan akuntansi secara sukarela berkaitan dengan upaya manajer 
untuk mengganti atau mengubah metode akuntansi tertentu. 
Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang dapat mencegah terjadinya 
manajemen laba. Mekanisme corporate governance merupakan salah satu cara 
untuk mencegah tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. 
Mekanisme tersebut meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite 
audit, dan investor institusional. Kepemilikan manajerial, yaitu dengan 
meningkatkan kepemilikan manajerial yang akan menyelaraskan kepentingan 
manajer dengan pemegang saham, sehingga perilaku oportunistik manajer dapat 
dikurangi. Selain kepemilikan manajerial, peranan dewan komisarisjuga diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba 
melalui fungsi pemonitoran atas pelaporan keuangan. Selain itu, dengan adanya 
komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 
mengawasi audit ekstemal, dan mengawasi sistem pengendalian internal (termasuk 
audit internal), diharapkan dapat mengurangi sifat opportunistic manajer dalam 
melakukan manajemen laba. Selain itu, juga terdapat investor institusional yang 
berfungsi melakukan monitoring terhadap perilaku manajerial, sehingga diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas laba dengan demikian nilai perusahaan juga 
meningkat. 
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